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Tocco Rosso
Unsere Cocktail-Empfehlung für laue Som-
mernächte: Tocco Rosso – frei übersetzt aus 
dem Italienischen „rote Berührung“. Der 
Name steht nicht nur für den unnachahm-
lichen Geschmack, sondern deutet auch auf 
die Entstehung dieses Drinks hin: In einer 
Bar in Südtirol ließ sich ein Barkeeper von 
einer außergewöhnlichen Frau an einem 
Sommerabend dazu inspirieren. Seine 
Kreation sollte sowohl erfrischend sein als 
auch süße Komponenten in sich tragen und 
somit Gegensätze miteinander vereinen. So 
mischte er Prosecco mit süßem Holunder-
blütensirup, um ihr Herz zu gewinnen. Mit 
der erfrischend-herben Note von Cam-
pari sorgte er nicht nur für die Farbe der 
Leidenschaft, sondern auch für ein neues 
Geschmackserlebnis. Verfeinert mit Minze 
entstand ein prickelnder Drink mit Wieder-
erkennungswert, der die Geschmacksner-
ven genauso berührt wie die Schönheit das 
Herz des Bartenders. Zubereitung: Geben 
Sie Eiswürfel in ein Weinglas. Anschließend 
kommen 2 cl Campari, 2 cl Holunderblüten-
sirup und 6 cl Prosecco hinzu. Frische Minz-
blätter dazu und alles vorsichtig umrühren. 
Tipp: Für die besondere Note ersetzen Sie 
die Eiswürfel durch gefrorene Himbeeren! 
(Quelle: campari-deutschland.de)
m Jahr 2015 feiert ein welt-
weit bekannter Künstler 
zusammen mit seiner Band 
das 40-jährige Bühnenjubilä-
um und wird dies auf einer Tournee durch 
ganz Deutschland, auch in der Stadthalle 
Zwickau, mit seinen Fans gebührend feiern. 
Alles begann im Sommer 1975 mit der  
Folkrockballade und dem allerersten Hit  
„If You Think You Know How To Love Me“.  
Danach ging es Schlag auf Schlag, es folg-
ten 13 Top-Ten-Hits allein in Deutschland, 
darunter weltbekannte Klassiker wie  
„Lay Back In The Arms Of Someone“ und 
„Mexican Girl“. Die Band aus dem nord- 
englischen Bradford verkaufte mehrere 
Millionen Schallplatten und für den Rest 
des Jahrzehnts waren sie aus Funk und 
Fernsehen nicht mehr wegzudenken. 
Natürlich ist die Rede von Chris Norman 
und seiner weltweit bekannten Band  
Smokie. Das knapp 2-stündige Jubilä-
umskonzert verspricht Rock-Musik nonstop, 
mit den größten Smokie-Hits aller Zeiten 
und Titeln von Chris Normans neuem  
Album „Crosssover“, welches im Herbst 
2015 erscheint. 
Die Live-Konzerte von Chris Norman gelten 
als besonderes Highlight und bringen 
seine Fans im wahrsten Sinne des Wortes 
„aus der Fassung“.  
Seine Songs performed der sympathische 
Brite stets energiegeladen mit voller Power 
auf der Bühne, so dass es auch auf den 
Stühlen kein Halten mehr gibt. 
Lassen Sie sich am 21.11.2015 in der Stadt-
halle Zwickau von Chris Norman und Band 
bei dem einzigartigen Rockereignis und 
Klassikern wie „Don’t Play Your Rock’n’Roll 
To Me“ und „Living Next Door To Alice“ auf 
eine Zeitreise durch die Rockgeschichte 
mitnehmen, die ihresgleichen sucht.
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Wussten Sie schon? 
 
Christopher Ward „Chris“ Norman 
wurde am 25.10.1950 in Redcar, Eng-
land geboren. Nach der endgültigen 
Trennung von Smokie 1986, knüpfte 
er als Solosänger mit „Midnight Lady“, 
dem Titellied der Schimanski-Tatort- 
folge „Der Tausch“, direkt an alte Chart- 
erfolge an. Dieser von Dieter Bohlen 
geschriebene Song war 6 Wochen Platz 
1 in Deutschland und verkaufte sich 
rund 900.000 Mal. Sein Soloalbum 
„Handmade“ (2003) enthält u.a. „Angel 
Of Berlin“ von Robin Grubert, das  
ein Jahr später von dem Star-Search-
Gewinner Martin Kesici als Single 


































Geschäftsführer „Holiday on Ice“ Deutschland 
 
„Bereits seit vielen Jahren gastieren wir mit Holiday 
on Ice in der Stadthalle Zwickau und sind immer 
wieder über die professionelle Zusammenarbeit 
begeistert. Als meist besuchte Eisshow der Welt sind 
wir bestrebt, unseren Fans jährlich eine neue Produk-
tion mit modernsten Licht- und Soundeffekten zu 
präsentieren und sind dadurch auf variable Gestal-
tungsmöglichkeiten und eine innovative Ausstattung 
angewiesen. Dank kompetenter Organisation, mo-
dernster Technik, Flexibilität, guter Erreichbarkeit per 
Nahverkehr und einem professionellen Service-Team 
im Background erfüllt die Stadthalle unsere außer-
gewöhnlich hohen Ansprüche und ist damit für uns 
einer der Top-Gastgeber wäh-
rend der großen Deutschland-
tour. Als Geschäftsführer von 
Holiday on Ice Deutschland   
darf ich verraten, dass Zwickau, dank der vielfältigen 
Bespielungsmöglichkeiten in der Stadthalle, auch 
in den nächsten Jahren fester Bestandteil unseres 
Tourplans sein wird. Ich gratuliere der Stadthalle und 
ihren Mitarbeitern im Namen des ganzen Holiday on 
Ice-Teams zu ihrem 15-jährigen Bestehen und wün-
sche dem Veranstaltungshaus für die Zukunft, dass 
es an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann.  
Das hat Zwickau und sein euphorisches  
Publikum verdient.“
Auf der Stadthallen-Bühne stehen regelmäßig große Künst-
ler und Ensembles. Daneben und dahinter finden Musiker, 
Tänzer, oder ganze Orchester Platz. Ohne die Menschen 
hinter den Kulissen würde jedoch gar Nichts von alledem 
laufen. Daher möchten wir in unserem Jubiläumsjahr an 
dieser Stelle unser viel gelobtes Technikteam zu Wort kom-
men lassen. Heute: 2 Fragen an Frank Estel – Bühnenbauer/ 
Brandschutz-Verantwortlicher, technischer Mitarbeiter.
Frank, Du gehörst nun mittlerweile seit mehr als einem 
Jahr zu unserem Team. Wie sieht Dein persönlicher Rück-
blick auf Deine bisherige Zeit bei uns aus?  
Ja, über ein Jahr bin ich nun schon dabei. Mit dem Veranstal-
tungssektor in dieser Größe hatte ich vorher nichts zu tun, 
ich war eher als Gast zu finden! Dank meiner Arbeitskollegen 
und -kolleginnen habe ich mich sehr schnell eingearbeitet in 
das Team. Bei uns gibt es sehr viele Veranstaltungen unter-
schiedlicher Art – ob Messen, Sport- und Bühnenveranstal-
tungen. Am besten hat mir Matthias Reim gefallen.
Du bist in Deiner Freizeit unter anderem in der frei- 
willigen Feuerwehr tätig und somit unser Experte in  
Sachen Brandschutz. Erklärst Du unseren Besuchern,  
 
In ihrer Show präsentiert sie ganz unterschiedliche Stars  
auf vielfältige Weise, durch gemeinsame künstlerische  
Aktionen, Talk, Spaß und Überraschungen. Mit dabei  
sind unter anderem Peggy March und die Seer. Weitere 
Künstler werden in den nächsten Wochen noch bekannt 
gegeben. 
Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Show- 
Abend am 23.09.2015 in der Stadthalle Zwickau! Karten sind 
bereits für 25 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
erhältlich.
Tipp: Für kultCARD-Inhaber gibt es die Eintrittskarten 
schon für 20 Euro!
„Stefanie Hertel – Meine Stars“ ist eine 120-minütige Musik- 
show, in der die Gastgeberin Stefanie Hertel das Sende- 
gebiet des MDR besucht und nationale, internationale als 
auch regionale Gäste begrüßt und mit ihnen gemeinsam 
einen großen Show-Abend feiert. 
Stefanie Hertel ist eine Künstlerin, die mit ihrer Musik und 
ihrer sympathischen Art zu Herzen geht und die Menschen 
im Publikum und vor den Fernsehern begeistert. 
Generationsübergreifend wendet sie sich frisch und offen 
an eine breite Zielgruppe. Zu ihren Fans gehören sowohl 
ganz junge Musikfreunde, als auch ältere Semester, die sich 
von der sympathischen Musikantin und deren Gästen gern 
verzaubern lassen.
Matthias Reim Die Menschen hinter den Kulissen
„Wir gratulieren!“
Vor genau 25 Jahren landete der damals noch völlig unbe-
kannte Musiker Matthias Reim einen Hit, der ihn buch-
stäblich über Nacht zum Superstar machte: „Verdammt, 
ich lieb Dich“ kam auf Anhieb auf Platz 1 der deutschen 
Charts, hielt sich dort 16 Wochen lang und das dazu- 
gehörige Album verkaufte sich über 2,5 Millionen Mal. 
 
Mit der Produktion seiner Jubiläumskonzerte wird Matthi-
as Reim erneut zeigen, dass er sich stets weiter entwickelt. 
„Endlich habe ich genau das verwirklicht, was mir seit Jah-
ren vorschwebt“, sagt der Künstler dazu. „Ein Konzert mit 
einer ausgefeilten Dramaturgie, einem neuen Licht- und 
LED-Design.“ Aber nicht nur das: Mit neuen Arrangements 
setzt der Künstler auch musikalisch neue Akzente, die 
seine Musik vielseitiger erscheinen lassen.  
 
Ein besonderer Höhepunkt des Programms ist der 
„Unplugged-Block“, bei dem Reim beweist, dass er auch die 
leisen Töne beherrscht. Der Stil der neuen Produktion zeigt 
einen neuen Matthias Reim – gereift und musikalisch 
selbstbewusst – der wohl beste Reim, den es bisher gab. 
Überzeugen Sie sich selbst am 29.12.2015 in der Stadthalle 
Zwickau.
welche wichtige Rolle der Brandschutz bei uns einnimmt? 
Als Branschutzbeauftragter plane ich für das Unterneh-
men, wozu nicht nur die Stadthalle zählt, sondern auch 
noch die „Neue Welt“ und die Freilichtbühne, die Dienste 
der Brandsicherheitswachen. Diese haben die Aufgabe, die 
Sicherheit der Besucher und Beschäftigten im vorbeugenden 
und abwährenden Brandschutz vor, während und nach der 
Veranstaltung abzusichern. Besonders Acht zu geben ist bei 
Veranstaltungen mit feuergefährdenden Handlungen, sei es 























deutsche Rockgeschichte geschrieben haben. Ihr neues 
Programm „Back to the Roots“ widmet sie ihren treuen 
Fans und diese werden in jedem Fall auf ihre Kosten kom-
men. Neben Klassikern wie „How The Gypsy Was Born“ 
und „Friends“ werden nagelneue, unveröffentlichte Songs 
aus Ingas Feder und Coverversionen von ewigen Rockle-
genden das Programm komplettieren. 
Seien Sie dabei, wenn Inga Rumpf Sie auf eine unvergess- 
liche Zeitreise durch die kreativsten Jahrzehnte der Rock- 
musik mitnimmt.
Karten sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen der 
Region erhältlich.
Am 10.07.2015 startet eine neue Veranstaltungsreihe 
der Kultour Z. Gmbh – der „Planitzer Schlossakkord“.  
In Kooperation mit Liederbuch e. V. werden auf dem 
traumhaften Gelände des Schloss Planitz einzigartige  
und besondere Musiker ihre Songs in fantastischer  
Atmosphäre spielen. Neben den erfahrenen Künstlern  
bekommt auch das Jazztrio des Clara-Wieck-Gymnasiums 
die Chance als Vorgruppe ihr Können unter Beweis  
zu stellen.
Zur Premiere der neuen Reihe werden Inga Rumpf & 
Friends ihre Songs zum Besten geben. Die sympathische 
Hamburgerin ist bekannt als geniale Interpretin von Jazz, 
Blues, R&B und Soul, vor allem aber als Rocksängerin bei 
„Frumpy“ und „Atlantis“, den Bands, die in den 70er Jahren 
Taschenlampen an!
bekannten Vorverkaufsstellen der Region sichern und  
am 03.10.2015 dabei sein, wenn sich die Zwickauer  
Freilichtbühne wieder in ein riesiges Lichtermeer  
verwandelt.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
„Das Große Zwickauer Taschenlampenkonzert 2015“ wird 
von unserem langjährigen Partner Volkswagen Sachsen 
präsentiert. Zudem gilt unser Dank der eins Energie –  
Energie in Sachsen. Weiterhin unterstützt uns auch in 
diesem Jahr die Damm | Rumpf | Hering Vermögensver-
waltung, die mit ihrer Stiftung Kinderhilfe mit großem 
Engagement sozial schwächeren Kindern helfen.  
Außerdem bedanken wir uns herzlich bei der AOK Plus – 
die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.
Und das Beste: Auf Eintrittskarten für diese Veranstal-
tung gibt es in den Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe 
S. 05) für alle kultCARD-Inhaber Rabatt.
Am 03.10.2015 ist es endlich wieder soweit: 
 
Brumme, Blanche, Max und Peter laden zum Open-Air-
Highlight und MitMach-Erlebnis für Kinder auf die Frei-
lichtbühne in Zwickau ein!  
 
Schon seit mehreren Jahren lockt das Berliner Musikthe-
ater „Rumpelstil“ Kinder mit Eltern, Geschwister, Omas, 
Opas, Tanten und Onkel, bewaffnet mit Taschenlampen 
verschiedenster Variationen, zu ihren Konzerten in  
die wunderschönsten Open-Air-Locations in ganz  
Deutschland. 
Was als besonderer Höhepunkt für die Kinder begann, ist 
auch seit Jahren für Erwachsene eine wundervolle Veran-
staltung mit bester Livemusik und Gänsehautstimmung 
pur! Sobald es dunkel wird, können die Kinder mit ihren 
Taschenlampen zu den bezaubernden Liedern ihre eige-
nen Wünsche und Träume kunstvoll in den Nachthimmel 
malen! Ein absolutes Highlight, das keine Familie verpas-
sen darf! Also schnell schon mal die Eintrittskarten in allen 
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
Inga Rumpf rockt Planitzer Schloss
  … mit einer Stimme, die meint, was sie singt





Seit mittlerweile über 7 Jahren gibt es nun das Feu-
erwerksfestival „Pyro Masters“. Die „Pyro Masters” 
haben sich über die Zeit einen Namen gemacht und 
sind in ganz Deutschland unterwegs und bekannt. Die 
abendfüllende Veranstaltung mit Liveprogramm auf 
der Showbühne, einem bunten Rahmenprogramm 
und einem familienfreundlichen Eintrittspreis ist 
daher bei Groß und Klein, Jung und Alt gleichermaßen 
beliebt. Im Liveprogramm erwartet die Gäste in diesem 
Jahr „Rock Ost“ – 5 Musiker aus legendären Bands: 
Silly, Stern Combo Meißen, Veronika Fischer und Band, 
Horst Krüger Band, Bajazzo, Modern Soul und Die 
Zöllner haben sich zusammen getan und spielen ihre 
Hits und Klassiker der schönsten und beliebtesten 
Songs der DDR Rockmusik aus den 70er und 80er  
Jahren. Dabei geht es nicht um Ostalgie, sondern um 
die authentische Wiedergabe und Wertschätzung 
einer Musikepoche, die den Zeitgeist einer Generation  
        wiederspiegelt. 
Nach dem Bühnenprogramm gibt es natürlich 
wie gewohnt 3 musikalisch inszenierte Großfeuer- 
werke mit jeweils einer Länge von ca. 10 Minuten. 
Erstmals stehen die Feuerwerke 2015 unter keinem 
Motto – die Pyrotechniker können ihre Musik frei 
auswählen. Wir dürfen gespannt sein. 
Die Pyroshows sind wie immer für das Innere der 
Freilichtbühne ausgelegt und geplant. Viele Effek-
te, gerade aus dem Barockbereich, sind nur dort  
zu sehen. Das ganze Erlebnis Feuerwerk kommt im  
Inneren der Freilichtbühne im Zusammenspiel mit 
Musik und großer Effektvielfalt erst richtig  
zur Geltung.
 04  VERANSTALTUNGSPLAN
Juni 2015 bis November 2016
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
26.06.2015, 20.00 Uhr 
Chris de Burgh & Band: The Hands of Man 
60,40–86,25 Euro
12.09./12.12.2015, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
23.09.2015, 19.30 Uhr 
MDR Show: Stefanie Hertel – Meine Stars 
25,00 Euro
26./27.09.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2015 – aktiv & gesund 
Tageskasse 3,00–4,00 Euro
04.10.2015, 09.00 Uhr 
2. Großer Oldtimer- und Teilemarkt 
Tageskasse
10.10.2015, 19.00 Uhr 
Spektakulär – Die Jubiläumsshow 
15,00–30,00 Euro
15.10.2015, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz:  
Aus dem Häuschen 
30,85 Euro 
 
Man kennt ihn aus diversen TV-Formaten, 
wie „Die Dreisten Drei“, „Schillerstraße“  
oder der aktuell laufenden TV-Show „Take 
me out“. In den beiden Otto Waalkes- 
Kinoerfolgen „7 Zwerge“ spielte er sich 
als „Zwerg Sunny“ in über 13 Millionen 
Zuschauerherzen und 2015 geht er mit 
seinem 5.  Solo-Programm auf Deutschland- 
tournee! Die Rede ist natürlich von der 
Starkstrombatterie auf zwei Beinen: Ralf 
Schmitz! Der sympathische und quirlige 
Leverkusener kommt am 15.10.2015 mit 
seiner neuen Show „Aus dem Häuschen“ in 
die Stadthalle nach Zwickau und wird die 
Zuschauer auf eine herrlich rasante Odyssee 
rund um die aberwitzigen Irrsinnigkeiten 
des Lebens mitnehmen!  
23./24./25.10.2015, 20.00/19.30/17.00 Uhr 
13. Sächsisch–Bayerisches Oktoberfest 
21,50 Euro (Karten nur noch für 25.10.)
05.11.2015, 10.00–16.00 Uhr 
17. ZWIK 2015 
Eintritt frei
06.11.2015, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Keine Anhung! 
Kartenkontingent erschöpft
07.11./12.12.2015, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
11.11.2015, 20.00 Uhr 
Howard Carpendale –    
Das ist unsere Zeit! 
67,45–97,35 Euro
21.11.2015, 20.00 Uhr 
Chris Norman & Band –   
Crossover Tour 2015 – 40 years on 
38,00–49,00 Euro
23.11.2015, 20.00 Uhr 
SIDO – Liebe Live 2015 
38,25 Euro, Ersatztermin für 29.01.2015
26.11.2015, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – Haardrock 
33,45 Euro
28.11.2015, 19.30 Uhr 
FILMharmonicNight –    
Das Konzert der Filmmusiken 
29,95–34,95 Euro
29.11.2015, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
9,95–24,95 Euro
05./06.12.2015,  11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
Handgemacht – Dawanda Kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
17.12.2015, 20.00 Uhr 
Santiano– Live in Concert 
44,50–57,90 Euro
19.12.2015, 20.00 Uhr
Bodo Wartke –                                                     
das 5. Klavierkabarettprogramm 
27,05–33,65 Euro 
29.12.2015, 20.00 Uhr 
Matthas Reim – 25 Jahre   
„Verdammt ich lieb Dich“ 
42,00–63,00 Euro
09.01.2016, 15.30 Uhr 
2. ZEV Oldie Master – Cup der Legenden 
9,95–29,95 Euro
10.01.2016, 14.00 Uhr 
Conni – Das Musical 
17,45–24,35 Euro
12.01.2016, 20.00 Uhr 
Hans Klok 
The New Houdini 
43,50–66,50 Euro, 95,25 Euro (VIP-Ticket) 
 
Seine spektakuläre Show „The New 
Houdini“, die vor kurzem noch rauschende 
Erfolge in ganz Europa gefeiert hat, ist ein 
großartiges Erlebnis und ein Familienevent. 
2014 erhielt er den Silbernen Clown 
beim Internationalen Zirkusfestival von 
Monte Carlo. Die Schlagworte dieser 
Show sind Spannung, Schönheit, Stunts 
und Sensationen. Klok zählt in seiner 
Vorstellung bis zu 50 Mitarbeiter vor 
und hinter den Kulissen, denn neben 
ihm glänzen auch seine bezaubernden 
Assistentinnen, die Houdini Dancers, sowie 
ausgewählte Varieté- und Zirkusnummern. 
Hans scheut, ganz im Stil von Houdini, 
auch nicht die Gefahr. Der gefährlichste 
Trick ist die „Kralle des Todes“. Hans Klok 
wird in einer Zwangsjacke kopfüber an 
einem brennenden Seil hängen und 
versuchen, sich aus ihr zu befreien.  
21.01.2016, 20.00 Uhr 
Max Raabe & Palast Orchester –  
Eine Nacht in Berlin 
56,30–71,25 Euro
03.02.2016, 20.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
41,90–71,90 Euro  
04.02.2016, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
43,90–67,90 Euro    
117,90 Euro (VIP-Ticket)
11.–14.02.2016 
Holiday on Ice – New Show 
29,90–59,90 Euro
17.02.2016, 20.00 Uhr 
Hansi Hinterseer 
39,95–74,95 Euro
23.02.2016, 19.30 Uhr 
Semino Rossi 
37,70–75,50 Euro
19.03.2016, 20.00 Uhr 
Cindy aus Marzahn – Ick kann ooch anders! 
33,00 Euro
07.04.2016, 20.00 Uhr 
Gregorian - Final Chapter Tour 2016 
49,00–68,60 Euro
15.04.2016, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – „Invasion der Verrückten“ 
32,30 Euro
09.11.2016, 20.00 Uhr 





10.06.2015, 20.00 Uhr 
Katrin Weber – „Nicht zu fassen!“ 
nur noch Einzelplätze 
13./14.06.2015, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Große Reptilienschau 
Tageskasse
28.06./30.08./27.09.2015, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
09.07.2015, 20.00 Uhr 
Michl Müller – Ausfahrt freihalten 
30,00 Euro
05./06.09.2015, 9.30–17.00 Uhr 
15. Int. Westsachsen Rassekatzenshow 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
17.09./22.10./19.11.2015, 2015, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen–Zwickau e.V. 
Karten über Theater
27.09.2015, 16.00 Uhr 
Das Oktoberfest der Blasmusik:  
Original Kapelle Egerland 
36,35–39,85 Euro
01.10.2015, 20.00 Uhr 
Olaf Berger – 30-jähriges Bühnenjubiläum 
Speial Guest: Johhny Logan 
35,45–46,45 Euro
10.10.2015, 16.00 Uhr 
22. Bergleitnacht 
13,00 Euro
14.10.2015, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue 
Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro 
 
Soul-Fans aufgepasst! Mit der Sweet Soul 
Music Revue werden Sie auf eine musika-
lische Reise „Down Funky Street” der 50er bis 
70er Jahre in Amerika entführt.  Die Revue 
ist eine tiefe Verneigung vor den großen 
Künstlern dieser Zeit und eine Hommage an 
die nicht minder bekannten Platten-Labels. 
In dieser zweieinhalbstündigen Show 
werden Soul-Ikonen wie Ray Charles, James 
Brown, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, 
Stevie Wonder, The Temptations und viele 
andere mehr gewürdigt. Authentisch und 
leidenschaftlich bringen die Künstler einen 
breiten und repräsentativen Ausschnitt der 
damaligen Soul-Szene auf die Bühne – für 
die vielen treuen Soul-Fans, die mit den 
Hits der Soulgrößen aufgewachsen sind, 
ein echtes Erlebnis. Freuen Sie sich auf  
Rhythmen des großen Old School Soul! 
18.10.2015, 10.00–16.00 Uhr 
Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse
25.10./22.11./13.12.2015, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
25.10.2015, 16.00 Uhr 
Volker Rosin 
16,90–18,90 Euro
28.10.2015, 15.00 Uhr 
Seniorenball der Stadt Zwickau 
in Vorbereitung
30.10.2015, 16.30 Uhr 
Captain Cook & seine singenden 
Saxophone 
34,90–44,90 Euro
31.10.2015, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse 
Tageskasse
31.10.2015, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
14,95 Euro
01.11.2015, 16.00 Uhr 























































Tickets: 03 75. 27 130 
04.11.2015, 20.00 Uhr 
Classic meets Cuba II 
17,00–41,00 Euro
05.11.2015, 19.30 Uhr 
Fantasy – Live in Concert  
Support: Sandro 
34,90–44,90 Euro
07./08.11.2015, 13.00–18.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste und Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
11.11.2015, 20.00 Uhr 
Big Chris Barber Band 
20,00–44,00 Euro
12.11.2015, 19.30 Uhr 
Heißmann & Rassau: Unterhaltungsabend 
27,90–41,90 Euro
20.11.2015, 21 Uhr 
Ü30-Party – Das Original 
VVK-Start: 27.10.2015
21.11.2015, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
25.11.2015, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann – Broadway 
30,00–36,90 Euro
10.12.2015 
Katrin Weber  
Oh, die Fröhliche! 
20,50–30,50 Euro 
 
Am 10.12.2015 sagt Katrin Weber dem 
Vorweihnachtstress den Kampf an. Mit 
ihrem Weihnachts-Solo-Programm „Oh, 
die Fröhliche!“ wird sie im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ amüsant und 
unterhaltsam auf die Besinnlichkeit 
der Weihnachtszeit einstimmen. Katrin 
Weber schafft es, den Stress der ersten 
Adventstage wie im Flug verschwinden 
und dafür Fröhlichkeit einkehren zu lassen. 
Die in Plauen geborene Schauspielerin 
und Kabarettistin ist ein gern gesehener 
Gast im historischen Jugendstilsaal der 
„Neuen Welt“. Sowohl mit ihren eigenen 
Programmen „SOLO“ oder „Nicht zu  
fassen!“, als auch zusammen mit Tom Pauls 
und Detlef Rothe bei „Schwarze Augen – 
Eine Nacht im Russenpuff“, die Zuschauer 
lieben sie und ihren Humor. 
  
13.12.2015, 16.00 Uhr 
Calimeros Weihnachtstournee 
35,95–39,95 Euro
18.12.2015, 19.00 Uhr 
Wiener Walzer Nacht 
39,95–49,95 Euro
29.12.2015, 16.00 Uhr 
Aschenputtel – Das Musical 
15,00–22,00 Euro
31.12.2015, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2015 
in Vorbereitung
10.01.2016, 19.00 Uhr 
ABBA Gold – The Concert Show 
39,95–49,95 Euro
24.01.2016, 18.00 Uhr 
Yesterday – A Tribute To The Beatles 
49,95–59,95 Euro
26.01.2016, 20.00 Uhr 
Moonwalker 
29,90–39,90 Euro
31.01.2016, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
04.02.2016, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Eeuro
05.02.2016, 20.00 Uhr 
Manfred Krug und Uschi Brüning – 
Auserwählt 
47,00–54,00 Euro
09.02.2016, 20.00 Uhr 
The 12 Tenors 
29,90–39,90 Euro
13.02.2016, 20.00Uhr 
Magie der Travestie – Nacht der Illusionen 
29,50–33,50 Euro
19.02.2016, 20.00 Uhr 
Baumann & Clausen – Die Rathaus Amigos 
20,95–30,95 Euro
23.02.2016, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das russische 
Nationalballett aus Moskau 
42,93–59,65 Euro
28.02.2016, 16.00 Uhr 
Maxi Arland präsentiert –    
Maxis Kreuzfahrt der Träume 2016 
39,90–44,90 Euro
14.03.2016, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2016! 
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00–39,60 Euro
20.05.2016, 19.30 Uhr 






Hair – Musical 
21,00–31,00 Euro,    
Karten über Theater
17.07.2015, 20.00 Uhr 
Konstantin Wecker – 40 Jahre Wahnsinn 
41,75 Euro
22.08.2015, 20.00 Uhr 
PUHDYS – Die Abschiedstour Open Air 
39,30 Euro
05.09.2015, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2015 
25,00 Euro
12.09.2015, 18.00 Uhr 
Frank & seine Freunde (ZWIKKIFAXX) 
Eintritt frei
03.10.2015, 18.00 Uhr 






10.06.2015, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 2015 
Hauptmarkt
20.–21.06.2015, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft




04.07.2015, 20.00 Uhr 






10.07.2015, 19.30 Uhr 
Planitzer Schlossakkord:    
Inga Rumpf & friends 
21,00 Euro, Schloss Planitz
20.07.–24.07.2015 





22.–23.08./17.–18.10.2015, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
11.–13.09.2015 
Circus Paul Busch 
Platz der Völkerfreundschaft
12./13.09.2015, 11.00 Uhr 
Historisches Markttreiben –   
Wie zu Schumanns Zeiten 
Innenstadt
18./19.09.2015 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt Ostspiegel  
25.09.–04.10.2015, 14.00 Uhr 
Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
26./27.09.2015, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof


















































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 


















Der international bekannte Maler und Grafiker des Expres-
sionismus erlebte in Zwickau die prägenden Jahre seiner 
Kindheit und Jugendzeit. Ihr Rundgang durch die Zwickau-
er Altstadt führt sie nicht nur zu den wichtigsten histori-
schen Plätzen und Baudenkmalen der Stadt. Gepaart mit 
unterhaltsamen Anekdoten aus seinem Leben, begeben 
Sie sich auf die Spuren Max Pechsteins.  
 
Anschließend können Sie das Max-Pechstein-Museum  
in den Kunstsammlungen Zwickau besuchen. Dort endet 
ihr Rundgang. Im Museum erhalten Sie Einblick in das ge-
samte malerische Schaffen des Künstlers, angefangen mit 
einer seiner ersten Schülerarbeiten aus dem Jahr 1895 bis 
hin zum farbenfrohen Spätwerk aus den 1950er Jahren.
Ab sofort können Sie diese neue Stadtführung individuell 
in der Tourist Information Zwickau buchen. Die zwei-
stündige Tour wird zudem als öffentlicher Rundgang an 
folgenden Terminen angeboten: 13.06., 18.07. und 08.08.. 
Ab September findet die Max-Pechstein-Stadtführung an 
jedem zweiten Samstag im Monat statt. 
Wir freuen uns auf Sie!
Eine Voranmeldung zu den öffentlichen Rundgängen ist 
nicht erforderlich. Los geht es um 14.00 Uhr an der  
Tourist Information Zwickau. Der Preis pro Person  
liegt bei 4,50 EUR.
Zeitsprungland 
Tourismusregion Zwickau
Die Region Zwickau inspirierte schon seit jeher 
Bewohner und Besucher. Was für uns heute alltäg-
lich und unverzichtbar erscheint, hat nicht selten 
seinen Ursprung in Südwestsachsen. An die Leistun-
gen vergangener Zeiten erinnert eine Vielzahl an 
lebendigen Museen, kreativen Ausstellungen und 
geschichtsträchtigen Orten. Diese Region, in der 
man mit allen Sinnen Urlaub machen kann, faszi-
niert und begeistert auch Technikfans immer wieder 
aufs Neue. Die Geschichte wird zum Beispiel im 
Esche-Museum Limbach-Oberfrohna, in der Tuch- 
fabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau, dem Textil- 
und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal  
und dem Stadt- und Dampfmaschinenmuseum  
               Werdau erlebbar.
Machen Sie Urlaub 
für den Kopf – springen Sie ins Zeitsprungland!  
Die Zeitmaschine versetzt Sie in der Tourismusregi-
on Zwickau in vergangene Jahrhunderte. Entdecken 
Sie das Zentrum der Geschichten, Legenden und 
Visionen. Erobern Sie eines der 12 Schlösser und 
Burgen, lassen Sie sich von über 65 Museen und Aus-
stellungen auf eine atemberaubende Zeitreise durch 
die Epochen mitnehmen. Durch geistreiches Erle-
ben können Sie die Akkus wieder aufladen und ihre 
Kreativität anregen lassen. Inzpirierende Erlebnisse 
bieten die vielen Freizeiteinrichtungen, für Kinder 
offenbart sich die Region als ein großer Abenteuer-
spielplatz, der keine Langeweile aufkommen lässt. 
Springen Sie ins Erlebnisland für Kinder und Familien 
zu dem Ort, an dem Karl May seine Spuren hinter-
lassen hat, zu wunderbar angelegten Tierparks oder 
gehen Sie auf Weltreise zu den Weltwundern in der 
Miniwelt. Das Zeitsprungland hat viel zu bieten!
Mehr Informationen unter www.zeitsprungland.de
summer swing  
bei Schumann … 
 
… dieses Jahr im Spätsommer 
 
Die beliebte Veranstaltungsreihe der Kultour Z. GmbH 
und des Fördervereins „Robert Schumann Konservatori-
um Zwickau“ rund um das Schumann-Denkmal „summer 
swing bei Schumann“ muss aus organisatorischen Grün-
den auf den 18. und 19.09.2015 verschoben werden.
Geplant war das Open-Air-Event für dieses Jahr am 
05. und 06.06.2015. Da einige Künstler an diesem Wochen- 
ende ihre Teilnahme nicht bestätigen konnten, findet 
„summer swing“ nun im Spätsommer statt. Natürlich  
wieder mit tollen Künstlern aus Nah und Fern. Freuen  
Sie sich auf ein abwechslungsreiches musikalisches  
Programm aus leichtem Swing und Funk bis hin zu 
Dixieland- und Jazzsounds.  
 
Für leckere Speisen und kühle Getränke sorgen die ansäs- 
sigen Gastronomen. Genießen Sie die spätsommerliche  
Atmosphäre in der wunderschönen Zwickauer Altstadt  
und lauschen Sie bei einem erfrischenden Getränk den 
leichten Swingtönen der verschiedenen Live-Bands  
unter freiem Himmel auf dem östlichen Hauptmarkt! 




Der beliebte Wochenmarkt am Marienplatz ist 
wegen Bauarbeiten am Dom seit dem 07.05.2015 auf 
den Kornmarkt umgezogen. Die Händler freuen sich 
auch zukünftig jeden Donnerstag und Freitag ihre 
treuen Kunden zum Einkaufen begrüßen zu dürfen.
Marktzeiten
Donnerstag: 09.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 15.00 Uhr
 
Ticket-Shop Globus 
Um den Service in unserem Ticket-Shop im Globus 
zu erweitern, sind unsere Mitarbeiterinnen nun 
seit dem 04.05.2015 für Sie länger da. Unsere Vor-
verkaufsstelle direkt an der Information des Glo-
bus-Marktes hat nun von Montag bis Freitag, jeweils 
von 09.00 bis 20.00 Uhr, geöffnet. Samstag können 
Sie, wie gewohnt, von 09.00 bis 16.00 Uhr Eintritts-
karten erwerben. Ob Comedy, Konzerte, spektakuläre 
Shows oder Theaterproduktionen – Tickets deutsch-
landweit oder Gutscheine für Veranstaltungen  
erhalten Sie in unseren Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. GmbH.
 07 
Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Wovon andere nur träumen, Olaf Berger 
hat es geschafft. Dem sympathischen 
Dresdner ist der Sprung zum Schlagerstar 
und zur festen Größe im bundesdeutschen 
Showgeschäft gelungen. Von Fachleuten 
wie Fans wird Olaf Berger gleichermaßen 
als einer der großen Namen im Schla-
gerbusiness gefeiert. Sein Auftritt beim 
Nachwuchswettbewerb „Goldener Rathaus-
mann“, aus dem er als einer der Preisträger 
hervorging, brachte seinen Traum ins Rollen: 
Innerhalb kürzester Zeit folgten Fernseh- 
auftritte und das Debüt-Album „Es brennt 
wie Feuer“ wurde „vergoldet“. Es schlossen 
sich zahlreiche Preise und Auszeichnungen 
an. Wobei Olaf Berger auf die „Goldene 
Stimmgabel“, die ihm Dieter Thomas Heck 
Classic meets Cuba II, 04.11.2015
Die Klazz Brothers und Cuba Percussion stehen am 
04.11.2015 mit ihrem außergewöhnlichen Musik-Projekt 
Classic meets Cuba II auf der Bühne der „Neuen Welt“. Mit 
im Gepäck haben sie die stimmige Verbindung von klassi-
scher europäischer Musiktradition mit der leidenschaft-
lichen Energie lateinamerikanischer Musik. Egal ob Bach, 
Beethoven oder Dvorak – das preisgekrönte Quintett bringt 
frisch, humorvoll, virtuos, voller Emotionen und sprühender 
Kreativität die Klassik- und Salsawelt durcheinander und 
vereint beides in seinen Arrangements auf unnachahmliche 
Weise. Freuen Sie sich auf einen einzigartigen Abend, bei 
dem sich Tschaikowskys Russischer Tanz aus „Der Nusskna-
cker“ zum Calypso Russo, die „Ode an die Freude“ aus Bee-
thovens 9. Sinfonie zur Mambophony und Chatschaturjan’s 
„Säbeltanz“ zu Don Machete wandelt. Große Musik aus der 
europäischen Musiktradition geht mit der Lebensfreude der 
Zuckerinsel Kuba eine unverschämt stimmige Verbindung 
ein, die Neues erschafft und Lust macht auf mehr!
Big Chris Barber Band, 11.11.2015
Einer der erfolgreichsten Jazzmusiker aller Zeiten gastiert 
am 11.11.2015 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“! Er 
ist seit 62 Jahren Bandleader, hat 260 Langspielplatten 
verkauft und mehr als 15.000 Konzerte gegeben! Englands 
Top-Musiker wie Eric Burdon, Jack Bruce oder Eric Clapton 
heben seinen besonderen Einfluss auf die Musikszene des 
Landes hervor und Paul McCartney macht ihn sogar indi-
rekt für die Gründung der Beatles mit verantwortlich! 
Natürlich ist die Rede von der 85-jährigen Jazzlegende 
Chris Barber. Begleitet wird der Virtuose an Posaune, Saxo-
phon und Bass bei seiner Tournee von seiner berühmten 
Band, die bereits in den 50er Jahren zu den bekanntesten 
und beliebtesten Dixielandgruppen Europas gehörte.  
Freuen Sie sich auf einen jazzigen Konzertabend, bei dem 
die Band mit ihrer Spielfreude geschickt alte und neue 
Titel, kombiniert mit Temperament und Charme, auf die 
Bühne bringen wird.
1990 als erstem Künstler aus der ehemali-
gen DDR verlieh, besonders stolz ist.  
 
Mit Olaf Berger ab Oktober gemeinsam auf 
Tour ist sein guter Freund, der dreimalige 
Gewinner des Eurovision Song Contests, 
Johnny Logan. Ihn verehrt Olaf Berger seit 
vielen Jahren als Musiker, Sänger und Kom-
ponist. Olafs großer Wunsch war es, Johnny 
Logan bei seiner Jubiläumstour als Freund 
und Stargast dabei zu haben – dieser 
Wunsch geht nun in Erfüllung.
Freuen Sie sich am 01.10.2015 auf einen 













































Die musikalische Weltreise geht weiter...
Nach seinem Abstecher nach Paris, aus dem die mit 
Platin ausgezeichnete CD „In Paris“ und das gleich-
namige Erfolgs-Live-Programm hervorgingen, ma-
chen sich Götz Alsmann und seine Band auf Richtung 
Broadway – dem Ort, wo klassische Musicals und 
unsterbliche Revueschlager seit jeher das Rückgrat 
des „American Songbook“ bildeten. Unsterbliche 
Kompositionen von Cole Porter, George Gershwin, 
Jerome Kern, Rodgers & Hammerstein und vielen an-
deren faszinierten das europäische Publikum schon 
seit dem Beginn des Jazz-Zeitalters. Kein Wunder, 
dass es schon in den frühesten Tagen dieser Epoche 
deutschsprachige Fassungen der großen Klassiker 
des Broadway gab. Diese Texte, weitgehend in Ver-
gessenheit geraten, hat Götz Alsmann, der König des 
deutschen Jazzschlagers, 
     
                             aus den Tiefen seiner Archive
ausgegraben, hat den Songs den typischen Alsmann-
Sound verpasst und gestaltet mit seinen Musikern 
nun einen Abend mit einem Programm, das den 
Broadway und seine Protagonisten feiert und dem 
Jazzschlager eine weitere Dimension eröffnet.
Besetzung:
Götz Alsmann – Gesang, Flügel und mehr 
Altfrid M. Sicking – Vibraphon, Xylophon, Trompete 
Michael Ottomar Müller – Bassgitarre 
Rudi Marhold – Schlagzeug 
Markus Paßlick – Percussion
Für alle Freunde des Welttanzprogramms! 
 
Bereits zum 4. Mal bietet die „Neue Welt“  
am 31.10.2015 den wunderschönen Rahmen 
für diese Tanzveranstaltung. Den musika-
lischen Part übernimmt erneut ein DJ, der 
einigen Gästen bereits von der Silvester-
gala 2014 bekannt sein dürfte und der sich 
nach dem Jahreswechsel für diese Veran-
staltung empfohlen hat.  
 
Julian Vasel, selbst begeisterter Standard- 
und Lateintänzer, verspricht die passende 
Musik für alle Tanzrichtungen und für 
aktuelle Trends. Also auch an die Line- 
Dancer ist gedacht! Die Musikauswahl 
wird sich dabei stark an den Wünschen  
der Gäste orientieren. Die Sitzplätze im 
Parkett werden weiter reduziert, damit 
auch wirklich jedes Tanzpaar genügend 
Platz hat, sich in Tanzrichtung auf der 
Tanzfläche zu bewegen. Und natürlich ist 
der Caterer des Hauses wieder mit einem 
Angebot an leichter Kost und Getränke à  
la carte sowie Cocktails und Mixgetränke 
an der Bar vor Ort.
In diesem Sinne „Lasst uns tanzen!“,  
wir freuen uns auf Sie!
Karten gibt es ab sofort für 14,95 Euro  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen 
der Region.
Olaf Berger – Ein SchlagerstarLasst uns tanzen!
In Zusammenarbeit mit den Jazztagen Dresden bringt die Kultour Z. im November zwei Konzerte auf die Bühne  
des Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
 08 
Grillsaison mit Mauritius eröffnet 
Endlich Sommer! Und damit startet nun auch die Biergarten- und Grill-
saison. Genießen Sie diese wunderschöne Jahreszeit bei einem kühlen 
Mauritius unter freiem Himmel! Denn mit der richtigen Lösung unseres 
aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie nun die Chance auf ein Urzwickauer 
Biergartenpaket, bestehend aus 5 Kästen Urzwickauer Pilsener, einem 
kleinen Sonnenschirm und 6 Urzwickauer-Bierseidel.  
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 




Die Freiluft-Saison ist eröffnet und mit unseren aktuellen Sommerprämi-
en gibt es gleich noch mehr Grund zur Freude. Unter allen kultCARD-Kun-
den verlosen wir 2 x 2 Freikarten für „Lasst uns tanzen!“ (31.10.2015, 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) sowie 2 Freikarten für den „Planitzer 
Schlossakkord“ mit Inga Rumpf & friends (10.07.2015, Schloss Planitz). Wer 
bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beauty- 
paketen, auf 2 Freikarten für „Olaf Berger“ (01.10.2015, Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“) oder auf 2 Freikarten für „Götz Alsmann“ (25.11.2015, 




1 Beautypaket M. Rollberg (Zwickau) 
1 Beautypaket A. Schettler (Glauchau)
2 Tickets Hair – Musical A. Semptner (Zwickau)
2 Tickets Hair – Musical W. Kolbe (Auerbach)
2 Tickets Ostertanzturnier S. Windisch (Zwickau)
2 Tickets Ostertanzturnier G. Herold (Zwickau)
2 Tickets Firebirds – Show  E. Hahn (Wilkau-Haßlau)
2 Tickets Firebirds – Show P. Hertel (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Rücken Deluxe Massage 
 
Eine Reise um die Welt 
In unserer heutigen Zeit, in der mehr als 
zwei drittel der erwachsenen Bevölkerung 
über Rückenprobleme klagen, ist eine 
Rückenmassage eine sehr wirkungsvolle 
Methode, diese Beschwerden zu lindern.
Wir kombinieren verschiedene Massage-
methoden wie Bonger, Schröpf, Shiatsu, 
Ayurveda und Lomi-Lomi. Während dieser 
Behandlung lösen wir Energieblockaden 
und körperliche Verspannungen, verbes-
sern den Zellstoffwechsel im Gewebe und 
der Körperbeweglichkeit, Entspannung 
von Haut, Bindegewebe und der Psyche.
Wir fördern die Durchblutung von Gelen-
ken und Muskeln, stärken ihre Selbsthei-
lungskräfte und beeinflussen das vegeta-
tive Nervensystem.
Planen Sie bitte 60 Minuten für diese 
Verwöhnbehandlung ein. Auf Wunsch 
können wir Ihnen für Ihre Lieben auch 
einen Geschenkgutschein ausstellen.
 





Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Am 24.08.2015 ist es soweit – vor 15 Jahren 
haben sich die Türen der Zwickau Arca-
den das erste Mal geöffnet. Seit dem ist 
viel passiert in Zwickau und auch in der 
Welt. Doch eines ist den Zwickau Arcaden 
immer geblieben, seine Kunden. Diesen 
Geburtstag nehmen die Zwickau Arcaden 
zum Anlass mal so richtig „Danke“ zusa-
gen. Vom 24.08. bis 04.09.2015 feiern die 
Zwickau Arcaden mit ihren Kunden und 
bedanken sich für die Jahre der Treue. 
Highlights aus den Jahren werden zu se-
hen sein, aber auch viel Neues. Geschenk-
karten im Wert von 30.000 Euro werden 
an insgesamt 300 Kunden verlost und 
einen Shoppingtag im Wert von 1.000 
Euro gibt es ebenfalls zu gewinnen.  
Weiterhin wird es ein fruchtig-süßes 
Dankeschön geben und natürlich darf 
auch der Anschnitt der Geburtstagstorte 
nicht fehlen. Die zahlreichen Geschäfte 
der Zwickau Arcaden bieten ihren Kunden 
täglich von 09.30 bis 20.00 Uhr von Kopf 
bis Schuh ihren Service an und die ein 
oder andere Überraschung gibt es im 
Aktionszeitraum noch dazu. Auch für  
die kleinen Besucher ist gesorgt, wenn es 
etwas für’s „Ohr“ zu hören gibt, können 
die Kinder in der Bastelstraße kreativ 
sein, während die Eltern den Klängen  
der Musik entspannt lauschen. 
 
Die Zwickau Arcaden sagen  
„Danke Zwickau“ – feiern Sie mit uns!
„Danke Zwickau“
Zwickau Arcaden
